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Melih Kibat 
yaşamını 
yitirdi
Türk müziğine önemli 
yapıtlar armağan eden 
Melih Kibar (54) kanser 
tedavisi gördüğü hastane­
de yaşamım yitirdi. Ha- 
babam Smıfı’nın müziği­
ni yapan, “Sevdan Olma­
sa”, “işte Öyle Bir Şey” 
gibi çok sayıda ünlü bes­
tesi bulunan sanatçı yarın 
son yolculuğuna uğur­
lanacak. ■  15. Sayfada
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Besteci Melih Kibar, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi
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Usta müzisyenden erken veda...
Kültür Servisi - Uzun süredir Acıba­
dem Hastanesi’nde kanser tedavisi gören 
besteci Melih Kibar dün yaşamını yitir­
di. Kibar’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de 
TRT Ulus binasında düzenlenecek töre­
nin ardından Bebek Camii’ndeki kılınacak 
öğle namazından sonra Nakkaştepe Me­
zarlığında toprağa verilecek. 1951 yılın­
da İstanbul’da doğan sanatçı, 8 yaşında İs­
tanbul Belediyesi Konservatuvarı Yarıza- 
manlı Piyano Bölümü’ne başladı. Sanatçı 
müzikte ilk başarısını Milliyet Liselerara­
sı Hafif Müzik Yarışması’nda Alman Li­
sesi OrkestrasTyla kazandı. Alman Lise- 
si’nden mezun olduktan sonra 1976’da 
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli­
ği Bölümü’nde lisans, İngiltere’deki Uni­
versity College of Swansea’de yüksekli- 
sans yaptı.
Ödüllerle dolu bir yasam
Uzun yıllar Timur Selçuk’la çalışan sa­
natçı, 1974’te Timur Selçuk Orkestra­
sın ın  çıkardığı albümde ilk kez üç beste­
si ‘Gençlik Şarkısı’, ‘Kelebek’ ‘Panayır 
Günü’ ile yer aldı. 1975 yılında Eurovisi­
on Türkiye elemeleri için hazırladığı sin­
yal müziği ‘Çoban Yıldızı’ ile besteci ola­
rak adını duyurdu. 1976 yılında söz yaza­
rı Çiğdem Talu ile tanışan sanatçı, birlik­
te pek çok çalışmaya imza attı.
‘Hababam Sınıfı’ filmine yaptığı mü­
zik ile Altınportakal Film Müziği Ödü- 
lü’nü kazandı. ‘Hep Böyle Kal’ ve ‘Söy­
le Canım’ 45’likplak çalışmalarıyla ‘Al­
tın Plak’ kazanan Kibar, 1984 yılında da 
Sopot’ta ‘En Başarılı Orkestra Şefi’ ödü­
lünü aldı. Sanatçı, 1986 yılında Melki Pro- 
düksiyon’u kurdu. Kibar’m ‘Halley’ şar­
kısı Eurovision Türkiye birincisi ve Nor­
veç’teki finalde de Avrupa dokuzuncusu 
oldu.
1987 yılında ‘Paydos’ bestesiyle Türki­
ye İkincisi, 1995’te de ‘Sev’ bestesiyle 
Türkiye birincisi oldu, 1976’da ‘İşte Oy-
le Bir Şey’ ve 1977’de ‘İçimdeki Fırtına’
parçalarıyla Yılın Bestecisi seçildi.
‘Camdan Bir Ev’ ile Türkiye İkincisi olan 
sanatçı, Londra’da ‘Ersu Jingle’ ile Interna­
tional Advertising Awards Jingle Ödülü’nü 
ve New Wave Jingle’ı ile International Ad­
vertising Awards başarı belgesini kazandı. 
Sanatçı ayrıca Garanti Bankası’nın ‘Sucu 
Çocuk’, 1998 yılında Yapı Kredi Bankacı­
lık ‘Bankacılık Üssü’ cıngılı ile Kristal El­
ma Başarı Ödülü, Garanti Bankası ‘Balık­
çı’ cıngılı ile Kristal Elma kazandı.
Sanatçı, 2000 yılında da ‘Sersem Koca­
nın Kurnaz Karısı’ adlı oyun müzikleriyle 
‘Afife Jale En İyi Besteci’ ödülünün sahi­
bi oldu.
‘Gülüm’, ‘Bizim Aile’, ‘Renkli Dün­
ya’, ‘Duruşma’ filmlerinin müziklerine 
imza atan sanatçı, son olarak 1 Ocak 
2005’ten itibaren hayatımıza giren Yeni 
Türk Lirası’nm reklam müziğini bestele­
mişti.
Kibar, 2001 yılında ‘Yadigâr’ ve 2003 
yılında ‘Saat Sabahın Dokuzu’ albümle­
rini yaptı. ‘Yadigâr’ albümündeki ‘Me­
saj’ adlı çalışması 2003 Ocak ayı içinde 
dünya pazarına çıkan DJ Rarin’in ‘Sidd- 
harta’ albümünde yer aldı. Melih Kibar, 
Cumhuriyetin 80’inci yıldönümü anısma 
bestelediği 80’inci Yıl Marşı ile de kendi­
sinden uzun süre söz ettirmişti.
Kalıcı yapıtlar bırakan bir müzik adamıydı
HAKAN PEKER - (POPSAV Başkanı)
Çok üzüldüm. Birebir tanıdığım birisi, üyemizdi. 
Benim önceki albümümde bir şarkısı vardı. Yıllarca 
pop müziğe hizmet etmiş bir müzik adamıydı.
Çok genç ve üretken bir yaşta kaybettiğimize 
inanıyorum. Çok daha uzun yıllar yaşayabilir ve 
katkıları olabilirdi.
BAHA BODUROĞLU - (POPSAV Genel Sekreteri) 
Türk pop müziği çok önemli, aydınlık bir müzik 
adamını kaybetti. Bir mihenk taşı, bir soluk, pop 
müziğin Türkiye’de var olması için tüm gayretiyle 
savaş veren arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok 
üzgünüm.
FATİH ERKOÇ - Türkiye’deki ilk stüdyoyu açan
insanlardan biriydi. Onno Tunç’la birlikte ilk 
Eurovision çalışmalarımı onun stüdyosunda 
yapmıştım. Türkiye’deki önemli insanlardan 
biriydi, yaptığı parçalar büyük beğeni kazandı, 
ayrıca bu alanda pek çok genç yetiştirmiş bir 
sanatçıydı.
TİMUR SELÇUK - Bizim popüler müziğimizde 
Türk musikisi malzemelerinin, usul ve makam 
lezzetlerinin kullanılmaya başlanması ve 
popülerleşmesine Melih Kibar’m katkısı büyük oldu. 
Halka yakın ama bayağı olmayan örnekler besteledi. 
Erken bir veda. Çok yazık.
SEZEN CUMHUR ÖNAL - Çok yıkıldım, çok 
üzüldüm, yüreğim yandı. O şarkılar kolay kolay
bestelenilecek şarkılar değil. Bir Habamam Sınıfı 
müziğini düşünün...
Adı gibi çok zarifti, çok kibardı. Çiğdem Talu-Melih 
Kibar İkilisi artık şarkılarda yaşayacaklar... Bir dostu 
kaybettim, sık görüşmüyorduk, ama sık sık 
karşılaşıyorduk. Onun şarkılarını dinleyerek mutlu 
oluyordum. Melodi dokusunda, yorumunda, her 
notasında ayrı bir güzellik vardı, o gerçek bir 
sanatçıydı. Pop müziğin çöküş döneminde- 
geçmişin değerli yargılarıyla baktığımızda, Melih 
Kibar’in önemi daha da belirginleşir. Öksüz kalan 
şarkılarıyla anacağız onu. Bütün müzikseverlere 
başsağlığı diliyorum. Dilerim ki böyle sanatçıların 
değerleri bilinir...
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